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uputstvo > upute 
Riječ uputstvo ne  pripada  hrvatskomu  standardnom  jeziku. Umjesto  te  riječi, 
npr. u  izrazu uputstvo za uporabu, treba upotrebljavati riječ upute. Stoga bi uz 






Izraz vremensko  razdoblje pleonazam  je  (u  njemu  se  nepotrebno  udvaja 
značenje) jer je razdoblje uvijek vremensko. Stoga bi rečenica To ćemo riješiti u 
sljedećemu  vremenskom  razdoblju. u  standardnome  jeziku  trebala  glasiti To 
ćemo  riješiti  u  sljedećemu  razdoblju. I  skupine  poput vremensko  razdoblje  od 
sedam  godina česte  su  u  administrativnome  stilu  hrvatskoga  standardnog 
jezika.  S  obzirom  na  to  da  se  izrazom sedam  godina izriče  vrijeme, 















                 
Provedeno  je  in  vitro  ispitivanje  anti‐
fungalnog  djelovanja  različitih  volumena 
eteričnih  ulja  i  njihovih  najvažnijih  kompo‐
nenti  na  porast  tri  ekonomski  značajne 
fitopatogene  gljivice  (Fusarium  oxysporum, 
Botrytis  cinerea  i  Colletotrichum  coccodes) 
izolirane iz svježeg biljnog materijala rajčice i 















učinak na  inhibiciju  rasta micelija  fitopatogenih gljivica u odnosu na  fungicid. 
Mjerenjem  promjera  micelija  fitopatogenih  gljivica  tijekom  inkubacije 
zabilježeno  je  smanjenje  rasta micelija  ovisno  o  primijenjenom  volumenu  u 
odnosu na netretiranu kontrolu. Najslabije djelovanje eteričnih ulja  i njihovih 
komponenti  utvrđeno  je  kod  najmanjih  volumena,  a  najbolje  u  najvećem 
primijenjenom volumenu 70 µL / 10 mL PDA. Temeljem  rezultata provedenih 
istraživanja može  se  zaključiti  da  eterična  ulja  i  njihove  komponente  djeluju 
različito ovisno o vrsti fitopatogene gljivice. Najbolje antifungalno djelovanje na 
sve  ispitivane fitopatogene gljivice  imalo  je eterično ulje timijana kod kojih su 
izračunate najmanje vrijednosti IC50. Najslabije djelovanje imala su eterična ulja 
eukaliptusa  i  limuna  s  najvećim  vrijednostima  IC50.  Eterična  ulja  imaju  bolje 
djelovanje  na  fitopatogene  gljivice  od  njihovih  komponenti.  Na  temelju 
rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da pojedina eterična ulja i njihove 
komponente mogu biti dobra alternativa sintetskim fungicidima u borbi protiv 
patogena  povrća.  Potrebno  je  provesti  daljnja  in  vivo  istraživanja  koja  bi  u 
konačnici mogla dovesti do razvoja učinkovitih formulacija ekološki prihvatljivih 











Poljski  jasen  (Fraxinus  angustifolia Vahl), 
gospodarski  i  ekološki  vrlo  značajna  vrsta 
nizinskih  šuma  Hrvatske,  posljednjih 
nekoliko  godina  pokazuje  sve  izraženije 
simptome odumiranja.  Iako  je na nekoliko 
lokacija u Republici Hrvatskoj u  krošnjama 
osutih  stabala  utvrđena  patogena  gljiva 
Hymenoscyphus  fraxineus  (T.  Kowalski) 
Baral,  Queloz  &  Hosoya,  još  uvijek  nije 
potvrđena  kao  primarni  uzročnik 
odumiranja  poljskoga  jasena  u  nizinskim 
šumama  već  se  smatra  samo  jednim  od 
više  različitih  biotičkih  i  abiotičkih 
čimbenika koji sudjeluju u navedenom procesu. Svrha ovog  istraživanja  je bila 
ispitati ulogu ostalih gljiva  te gljivama sličnih organizama u okolnom  tlu  te na 
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korijenovom sustavu  i donjem dijelu debla stabala poljskoga  jasena kako bi se 
uz  prijašnja  istraživanja  koja  su  se  uglavnom  odnosila  na  krošnju,  dobio 
sveobuhvatan  uvid  u  ulogu  navedenih  skupina  organizama  u  odumiranju. 
Istraživanje  je provedeno u prirodnim sastojinama sa simptomima odumiranja 






ishrane  kategorizirani  kao  saprotrofi, endofiti  i paraziti. Utvrđena distribucija 
identificiranih  taksona  s  obzirom  na  različite  kategorije  uzorka,  kategorije 
zdravstvenog  stanja  stabala  te  geografske  lokacije  uzorkovanja  je  pokazala 
specijalizaciju  samo  za  određeni  tip  biljnog  tkiva  i  supstrata.  Izračunata  je 
raznolikost  (bogatstvo)  vrsta  pomoću  Shannonovog  indeksa  raznolikosti  te 
indeksa ujednačenosti,  čije se vrijednosti nisu statistički značajno mijenjale za 
zajednice na  stablima  različitog zdravstvenog stanja. Statističkim  je analizama 
utvrđeno  kako  je  većina  identificiranih  taksona  (77)  jednako distribuirana na 
stablima  različitog  zdravstvenog  stanja,  dok  je manji  broj  onih  (69)  koji  su 
jednako  distribuirani  na  različitim  geografskim  lokacijama  uzorkovanja.  Od 
značajnijih biotičkih čimbenika koji sudjeluju u odumiranju poljskoga jasena su 
na  korijenu  i  bazi  debla  stabala  utvrđene  vrste  Hymenoscyphus  fraxineus, 
Armillaria  spp.,  Ganoderma  adspersum,  Fusarium  solani  i  Diaporthe 
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uz  obostrano  poravnanje  (Justify).  Stranice  treba  označiti  rednim  brojem. 
Članak  ne  smije  imati  više  od  14  stranica,  uključujući  tablice,  slike  i  popis 
literature. Naslov  rada osobito  je važan dio  članka  jer  je njegov najuočljiviji  i 
najčitaniji dio i zato mora sa što manje riječi točno prikazati sadržaj. Naslov se 
